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1)本 稿で用 いる郷村企業 は次の ように定義される。、それ らは,郷 政府あ るいは村政府が行政的
に管轄 している企業であ る。 この定義は,そ れら郷村企業が農村地域に立地する ことの ト分条
件を も示 している。さらに,行 政上,郷 管轄企業 ・付管轄企業であ るそれ らには.集 団所 有制
企業のみ ならず非 集団所有制企業(株 式制企 業 ・私営企業 ・外資企業)も 含まれている、
2)本 稿で 用い るデー タセ ッ トは,平 成8～9年 度文 部省科研 費特定 領 域研究(謀 題番 号:





























授辻 井博〉 による中国農業部農業経済中心との共 同研究 の成果 によって利用可能にな った もの
である:,





















経営活動に従事 しており,1年 のうち3ヶ 月以L操 業していること.㈹ 独立採算制を
採用 しているか,も しくは独立 した帳簿を持ち,収支及び損益を単独で算出可能である
こと,㈲ 当該地域の行政機関発行の営業許可証を有し(但 し,農業部門に従事する企
業を除く),銀行に口座を開設 していること,並 びに会計表を作成 していること,と
なっている。この条件は,サ ンプル企業は現実に経営活動をおこなっている独立した企
業体であることを指定しているに過ぎず,サ ンプル選別の基準は極めて緩い。従って,
RCFPO-E調査のサ ンプル企業は,そ の抽出に際 してサンプル選別バイアスが殆どな
3)中 国 において.企 業 は中央政府及び省,市,県,区.郷 鎮 とい った各 レベルの地方政府,そ
して基層行政組織であ る街道ない しは村のいずれか の管轄下にあ る・本デー タは,農 村地域 の
基層行 政組織で ある村が管轄す る企業の ものである。
4)原 則 が5企 業 とい うのは当該下級政府の指示に一任され てお 甑5以 上の企業が抽出されて
い る村 も多 く存 在す る.逆 に5企 業 よ りも少ない村 もある。
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第1表 固定観察点企 業調査(RCFPO-E)におけ る調査内容 の変遷
1986～1991年 1995～1997年 1998～現 在
調査内容
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調査項目合計 113 調査項目合計 159 調査項目合計 106



















5)村 の抽出段 階でサ ンプル選別バ イアスが発生 しない という意味で ある 、その点で同 ・村に関
す る分析 をす るのであれば サ ンプ ル選別バ イアスが 回避されてい るといえ るだ ろ う。 しか し
R(IFPO-E調査 の場 合,3段 階有意抽 出なので,そ の時点で サ ンプル選 別バ イアスは発 生 し
てお り、当然,後 述す るRCFPO-E調査 の20%抽出 データであ るRCFPO、RSF調査 の場 合で
もサ ンプル選別 バイアスは発生 している.




















その後に収集 ・作成 された第二次世銀郷村企業 デー タ(以下.WBE2調査,World
Bank2ndEnterprisedata)である。
WBE2調査は,当 時の国務院農村発展研究中心が世界銀行との共同調査プロジェク
トにより収集 ・作成 した郷村企業 ミクロデータである。ここでは,河北,山 西,遼寧,
黒竜江,安 徽,山 東,上 海,江 蘇,1折江,福 建,広 東,広 西,湖 北,四 川,甘 粛の15
省 ・市 ・自治区より,一県7》につき数社ずつ,各 県において規模が最 も大 きく,且つ業
績が良好な計300社がサ ンプル企業 として抽出されている8)。データ期間は1984年から
1990年であり,調査がおこなわれた時点で1984-1990年の回想データが収集されている。,
6)異 なった タイプの郷村企業発展パ ター ンをそれぞれ代表す るように,こ の4県 は抽出されて
いる。当然,ラ ンダムサンプ リングでは ない。
7)こ の省 か らの県 の抽 出基準 は,中 国側調査機関の スタッフがそ の県 にい るか どうかであ り,
ランダムサ ンプ リングとは言 えない.




















寧省藩陽市,江 蘇省南京市,同 省無錫市,同 省常州市においておこなわれた川。これら
のOGE1調査における郷村企業 ミクロデータの内容は,ア パレル産業については1985
年と1990年における企業の所有形態や企業設立年次。生産高.製品販売ルー ト,財務指
標,従 業員数,従業員の雇用形態。山身地。学歴,労 働時問,勤続年数などが.そ して
工作機械工業については,1991年における企業の所有形態や企業設立年次.製 品とその
生産台数 従業員数,賃 金.財 務指標といった調査項目のほかに設備投資や部品調達に
関する詳細な項目を含んでいる。アバレル産業については1985年データが基礎的な項目
9)次 に紹 介 す る 第 三次 工 業 普 査(工 業 セ ンサ ス)の 郷 村 企 業 デ ー タ は,集 計 デ ー タ と して提 供
さ れ て お り,企 業 レヘ ルの ミク ロ デー タ と して は利 用 で き ない 、
10)例 えば,DollgalldPutterman[1996],DongandPutfermanl1997〕,Dong[1998]、Hsiaoet
al・[1998],Nugenteta1,[1999],Jeffersolll19991、PlttandPuししermal1[19991,Mellg[2000]
な どが あ る 。
11)サ ン プル 企 業 の抽 出 は,国 有 企 業 ・郷 村 企 業 な ど の企 業 類 型 で 層 化 した う えで の ラ ン ダ ムサ
ンプ リ ン グに よ る もので あ る。












トよりサ ンプル郷村企業を完全 ランダムサ ンプリングで抽出 した。そして,回 想法
(retrospectivesurvey)により,1999年もしくは2000年時点で1995-1998年のデータを収
集している.








OGE2調査の特徴については,ま ず,こ のグループのデータに共通する特徴 として,
そのサンプル企業が特定の産業に限定されていることが挙げられる。また,デ ータ期間





12)この28県自体 は,上 海近郊 ・江蘇省南部(長 江 よ り南部)・安 徽省中の長江 と涯河 に挟 まれ



























13)彼 ら1よJilitownと書いてい るが,標 準的 な併音 表記で は7hiliであ る。その湖州市織里鎮
は中 国国家統計 局 「中国農村郷 鎮 統計概 要2000』に よれば,企 業数2800.企業 就業 人員が
40、000人と周囲の建制鎮を圧倒 している.ま た郷村経済総収入では93億元あま りと漸江省で一
番 にラ ンキングされてい る、,まず、サ ンプル企業候補 として,60%は織 里鎮よ り,残 りの40%
は織 里鎮近 郊の村よ り,そ れぞれ完全に ランダムに120杜が 選ばれ、そ こか らデー タとして使
用不可能 な18杜が除去されて.彼 らのサ ンプル企業が決定されてい る。
M〉 サ ンプル県,そ してサ ンブル郷の抽出 は,収 入 によって設定された各階層から均等 に取 り出
す層化 ランダムサ ンプリングによ るもので ある,






































当年鑑 は省別,産 業 ・業種別データも掲載しており,また一部の市(南 京市,青 島市
等)に ついては、市レベルのデータも入手可能である,,但し,第三次工業普査に比べる
と.調査項目がやや少なくなっている。『中国郷鎮企業年鑑』から把握される調査項目





施されている。それが 「非農郷鎮企業概況カー ド」である。その調査票は,全 国集計と
して公刊されている 「中国第一次農業普脊綜合提要」にも掲載されている。その内容は,
① 所有形態,② 業種,③ 登記状況,④ 外資導入状況 ⑤ 株式会社か否か,⑥ 所在
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